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I L-.MAL TI 
QARI LI TOMROG IL-GftAQDA 
TAL-KITTIEBA TAL-MALT! 
IT-TIENI SENA 
L-EWWEL KTIEB 
TA' L-rg26 
B' dan il-ghadd, i1-Malti dienel fit-tieni sena. Jekk 
zammejniex kelmtna f'dak li weghdniekom, sewwa gnax-
xet1ta u sewwa gha1-1ewn ta1-ktib tieghu, ighiduh i1-
qarrejja, 1i, f'najjiet Alia, gha1-kemm imfixk1in minn 
bosta, dejjem kotru u ghoddhom was1u biex igagn1una 
jew inkabbru 1-ktieb jew nonorguh kull xahrejn, jekk 
mhux ukoll kull xahar. Biex ma nogntrux fiz-zrar 1i 
wnud sikwit jitfgnu1na f'rig1ejna, jagnm1ulna 1-qalb il-
Gl1orrief ta' Barra, dawk li jafu tassew xi jrodd i1-Malti, 
gnax meddew gnonqhom fuqu u ftewh minn gnerqu 
bid-daw1 ta' 1-i1sna 1-ohra ta' 1-0rjent--kittieba u gna1-
liema ta' kull art, sahansitra ing1izi, imma 1-aktar taljani. 
Sbejna din! Waqt li f'clan i1-gnaclcl-kif taqraw 
il-qucldiem-names kittieba minn 1-anjar, li jafu b'nafna 
ilsna onra u kitbu kotba st1ah fuq in-nisei tal-Malti, 
ma jaqb1ux bejniethom fuq mnejn hi gejja l-ke1ma !ial 
(ta' .t=la1-Qormi, .t=lal-Muxi, .t=lal-Safi). u juru r-reqqa 
kollha ta' tiftix kbir, li, gnal-kemm tawlu wisq, ma 
tatniex qa1bna ma naghmlu1homx i1-wisa',inbaghacl tisma' 
nies li qatt ma fethu ktieb bi1-Malti, jekk ukoll ma 
ftanrux li ma jafux jaqrawh u li jclardarhom, iridu 
igagh1una nemmnu li huma mexjin fit-triq it-tajba u 
li anna lwejna ghat-triq i1-nazina. Mishuta Pulltka, 
li tqegndi1hom f'ghajnejhom zgieg andar, mita mhux 
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iswed gnal-kollox ! Imm' anna gnidnilhom, minn 1-ewwel 
dehra tagnna, 1i 1-Pulltka ma gnandhiex x'taqsam magn-
na ; u dak li nwegndu anna, ma nwegnduhx bic-cajt 
jew bil-qerq ! Anna nqimu 1-fehma ta' kull-nadd, bla 
ma nibdlu tagnna; u, jekk nat1dmu, bnalma t1dimna 
dejjem, gnat-tagnlim u gnat-tixrid tal- Malti, nali.dmu 
b' qalbna safja gli.a1 kull mali.1uq u bi1-li.sieb imqaddes 
li niftli.u 1-gli.ajnejn magn1uqa. Inli.obbu t-Ta1jan, li 
nixtiquh mgli.allem sewwa; u nli.obbu 1-Ingliz, gnax nafu 
li jiswielna; imma fuq kollox innobbu 1-Malti, li hu 
1-lsien tal-kotra tal-Maltin u kif niftiehmu bih ma nif-
tiehmu b'ebda lsien ieli.or. 
FRAK 
(Biex ma jintilefx) 
1. IL-KNISJA. 
Fuq il-tlerba tal-g·nus u tal-grajja 
Inti, xbejba li qatt ma tixjieh. 
Tghaddi tidtu1k, mimlija bil-hajja, 
Fuq 1-eghdewwa b'g-harqubek tistrietl. 
2. KELMA KIENET! 
(Lil wiehed gt1ajjur) 
Fejn hu gt1aqlek, ja msejken? x'int thewden ? 
X'inti ttalla' u tnizzel ghal xejn? 
Kelma kienet ; ghalfejn int tistaqsi 
Dan il-lehen li nsama' minn fejn ? 
Mat-tvenvina taz-ziffa li ggibha 
Tmut il-qawwa haffiefa tal-kliem; 
Ma' intix ghaqli jekk kelma li tghaddi 
Minn go qalbek tisraq!ek is-sliem. 
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